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Studi Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Pelaksanaan Pembangunan  
Jalan Klamono - Ayamaru Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat Papua 
Barat, Marthinus Jitmau, 105101428/PS/MTS,     Februari 2013, Konsentrasi Manajemen 
Konstruksi, Program Studi Magister Teknik Sipil, Program Studi Pascasarjana, Univesitas Atma 
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Pembangunan jalan nasional dirasakan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar 
Klamono-Ayamaru yang memiliki fungsi penting dalam pengembangan dan mendukung 
pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Tersedianya aksesibilitas transportasi dapat lebih 
mempererat dukungan antar wilayah lokal dalam pemerataan pembangunan antar wilayah. 
Prioritas pembangunan jalan nasional diwilayah Klamono-Ayamaru sebagai tindak lanjut dari 
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 mengenai otonomi khusus di wilayah Papua serta 
meningkatkan infrastruktur jalan dasar guna meningkatkan aksesibilitas di wilayah daerah 
terpencil/pedalaman dengan parameter pembangunan jalan nasional tergantung dari jumlah biaya 
pelaksanaan proyek pembangunan jalan yang diberikan pemerintah. 
  Metode analisis yang dipakai, antara lain : mengetahui komponen yang mempengaruhi 
biaya pelaksanaan/penerapan pembangunan konstruksi jalan di Klamono-Ayamaru pada 
pelaksanaan kegiatan proyek jalan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maybrat Papua Barat, 
yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif melalui analisis 
regresi linear berganda (metode stepwise) dalam menentukan persamaan faktor-faktor yang 
mempengaruhi biaya pelaksanaan dengan kondisi sosial pengawas, pekerja beserta konsultan 
proyek pembangunan jalan Klamono-Ayamaru. Beberapa uji model yang digunakan pada 
penelitian ini adalah koefisien determinasi (R2), Uji F dan Uji T. 
 Persamaan biaya pelaksanaan pembangunan jalan Klamono-Ayamaru yakni Y = 
293.075,466+1,348X7+1,194 X8+1,439 X4 ; R2= 0,983; Fhitung= 827,829 dan Thitung= 8,258 
(X7); 9,999 (X8); dan 6,101 (X4) kemudian persamaan kondisi sosial pengawas, pekerja beserta 
konsultan proyek yakni Y = 3,900+2,655 F151+2,412 FI57; R2= 0,474; Fhitung= 16,704 dan 
Thitung= 4,484 (F151); dan 4,000 (FI57). 
Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan jalan 
Klamono-Ayamaru yakni penyiapan badan jalan (X7), perkerasan badan jalan (X8) dan galian 
biasa (X4) serta kondisi sosial pengawas, pekerja dan konsultan proyek pelaksanaan 
pembangunan proyek jalan yakni memperhatikan ketersediaan alat pendukung kegiatan jalan 
(FI51) dan proyek jalan terdapat penampungan dan penyimpan peralatan (FI57) kemudian 
adanya hubungan antar komponen pembangunan jalan pada biaya pelaksanaan yakni hubungan 
positif yang sangat kuat adalah penyiapan badan jalan dan perkerasan badan jalan yang memiliki, 
kemudian hubungan positif yang  cukup/sedang adalah galian biasa. 
 












Study of Factors Influencing cost of Klamono-Ayamaru Streets Construction in Public 
Work Office of Maybrat Regency, West Papua, Marthinus Jitmau, 105101428/PS/MTS, 
February 2013, Major in Construction Management, Master of Civil Engineering, Graduate 
Program, Atmajaya University, Yogyakarta 
 
National street construction is required by people around Klamono-Ayamaru that is 
crucial in development and supporting growth of other sectors. Available transportation can 
make easier support among local areas in order for even distribution among areas. Priority of 
national street construction in Klamono-Ayamaru is follow-up of Law no. 21/2001 on the 
Special Autonomy in Papua and improvement of street infrastructure to increase accessibility in 
remote area with parameters of national street construction depending on its implementation cost 
from government. 
Analytical method was to determine components influencing implementation cost of 
street construction in Klamono-Ayamaru in the Public Work Office of Maybrat regency, West 
Papua using qualitative and quantitative method with multiple linear regression (stepwise 
method) to determine equation of factors influencing execution cost with social condition of 
supervisor, worker and consultant. Tests used in this research were determination coefficient 
(R2), F test, and T test. 
Equation in construction cost of Klamono-Ayamaru street were Y= 293.075,466 + 
1,348X7+ 1,194 X8+1,439 X4; R2=0,983; F count=827,829 and T count: 8,258 (X7); 9,999 (X8); 
and 6,101 (X4). Equation for social condition of supervisor, worker and project consultant was 
Y=3,900 +2,655 F151 + 2,412 F157; R2= 0,474; F count =16,704 and T count= 4,484 (F151); 
and 4,000 (F157). 
It can be concluded that factors influencing Klamono-Ayamaru street construction is 
street preparation (X7), street hardening (X8), and common dig (X4) as well as social condition 
of supervisor, worker and project consultant, by considering supporting equipment (F151) and 
equipment storage (F157). In addition, street preparation and street hardening has strongly 
positive relationship with implementation cost, while common dig had moderate positive 
association. 
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